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Boško Bojović
RÉSUMÉS
Se  déroulant  sur  trois  siècles,  l’histoire  de  la  « Lignée  de  sainte  extraction »  est  celle  d’une
monarchie  tributaire  de  la  caution de  l’Église.  L’auteur  y  détaille  cinq périodes  selon que le
pouvoir  spirituel  soutient  la  sphère  temporelle  en  la  sacralisant,  ou  que  celle-ci  parvient  à
monopoliser le sacré et subordonne l’Église à son idéologie.
The history of the “Lineage of Holy Extraction” has great deal with a monarchy reliant on the
backing of the Church. During these three centuries, the author details five periods determined
by the ties between spiritual and temporal powers: sometimes the first supports the second by
making it sacred, sometimes the state succeeds in monopolizing the sacred and in subordinating
the church to its ideology.
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